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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ПРАКТИЧЕСКИЙ АУДИТ» 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 1-25 01 08 
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 
(заочной формы обучения интегрированной со средним специальным) 
 
1. Цели и задачи контроля хозяйственных операций по учету 
основных средств 
2. Учетная политика, регламентирующая организацию учета 
основных средств и информационное обеспечение проведения проверки 
3. Аудит наличия и сохранности основных средств 
4. Аудит поступления, оценки и документальное оформление 
поступления основных средств 
5. Аудит правильности начисления амортизации основных средств 
6. Аудит переоценки основных средств организации 
7. Аудит хозяйственных операций по восстановлению 
основных средств 
8. Аудит выбытия основных средств, оценка при выбытии, 
документальное оформление и налогообложение при выбытии основных 
средств 
9. Аудит правильности и законности ведения аналитического и 
синтетического бухгалтерского учета движения материалов 
10. Аудит нематериальных активов 
11. Аудит вложений в долгосрочные активы 
12. Цели и направления проведения аудита хозяйственных операций 
по учету движения материалов 
13. Учетная политика, регламентирующая организацию учета 
материалов и информационное обеспечение проведения проверки 
14. Аудит сохранности и наличия материалов 
15. Аудит хозяйственных операций по учету поступления 
материалов, их оценки при поступлении и документального оформления 
16. Аудит хозяйственных операций по учету выбытия материалов, их 
оценки при их выбытии и документального оформления 
17. Особенности аудита хозяйственных операций 
по учету отдельных видов материалов (горюче-смазочные материалы, тара и 
тарные материалы, отдельные предметы в составе средств в 
обороте(инвентарь, хозяйственные принадлежности, инструменты, 
специальная оснастка и специальная одежда), автошины и аккумуляторы)) 
18. Аудит правильности и законности ведения аналитического и 
синтетического бухгалтерского учета движения материалов 
19. Общие вопросы проверки хозяйственных операций по учету 
денежных средств в кассе 
20. Аудит сохранности денежных средств в кассе организации; 
21. Аудит соблюдения кассовой дисциплины; 
22. Аудит правильности отражения  кассовых операций на счетах 
бухгалтерского учета; 
23. Цель задачи и информационное обеспечение проведения аудита 
хозяйственных операций по расчетным, валютным и специальным счетам в 
банках, учетная политика 
24. Аудит хозяйственных операций по расчетным, валютным счетам 
25. Аудит хозяйственных операций специальным счетам в банках 
26. Цель, задачи и информационное обеспечение аудита 
хозяйственных операций по учету финансовых вложений 
27. Аудита хозяйственных операций по учету ценных бумаг 
28. Аудит хозяйственных операций по учету вкладов в уставные 
капиталы других организаций 
29. Аудит хозяйственных операций по учету финансовых вложений 
организации, 
30. Цели, задачи и информационное обеспечение проверки 
хозяйственных операций по учету расчетных операций 
31. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками за 
товарно-материальные ценности, выполненные работы и оказанные 
услуги; 
32. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками за 
реализованную продукцию, выполненные работы, оказанные услуги 
33. Аудит расчетов по долгосрочным и краткосрочным кредитам 
и займам; 
34. Аудит расчетов с бюджетом по налогам и платежам 
35. Аудит расчетов по социальному страхованию и обеспечению 
36. Аудит расчетов с подотчетными лицами; 
37. Аудит расчетов с собственником имущества (учредителями, 
участниками); 
38. Аудит расчетов с персоналом по прочим операциям 
39. Аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами 
40. Цель и задачи контроля хозяйственных операций по учету 
расчетов с персоналом по оплате труда Информационное обеспечение 
проведения проверки 
41. Предмет, объект и порядок проведения проверки хозяйственных 
операций по учету расчетов с персоналом по оплате труда 
42. Проверка наличия и правильности составления локальных 
нормативных правовых актов по оплате труда; 
43. Проверка расчета заработной платы по видам выплат за 
отработанное время 
44. Проверка правильности расчета заработной платы за 
неотработанное время 
45. Проверка правильности расчета удержаний из заработной платы 
46. Проверка ведения бухгалтерского учета расчетов по оплате труда 
и депонированной зарплаты 
47. Аудит  формирования  выручки от реализации продукции, 
товаров, работ услуг по текущей деятельности 
48. Аудит затрат на производство и реализацию продукции, товаров, 
работ и услуг 
49. Аудит прочих доходов и расходов по текущей деятельности 
50. Аудит доходов и расходов по инвестиционной деятельности 
51. Аудит доходов и расходов по финансовой деятельности 
52. Цели, задачи и источники аудиторской проверки хозяйственных 
операций по формированию финансовых результатов деятельности 
организации Система внутреннего контроля проверяемой организации 
53. Планирование проведения аудита хозяйственных операций по 
формированию финансовых результатов деятельности организации 
54. Методика проверки хозяйственных операций по формированию 
финансовых результатов 
55. Цели и задачи аудита формирования и использования 
собственного капитала и резервов, объекты проверки, источники 
информации для проведения проверки 
56. Аудит правильности отражения в бухгалтерском учете 
хозяйственных операций по формированию и изменению уставного капитала 
57. Аудит правильности отражения в бухгалтерском учете 
хозяйственных операций по формированию и использованию резервного 
капитала 
58. Аудит правильности отражения в бухгалтерском учете 
хозяйственных операций по формированию и использованию 
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка 
59. Цели, задачи и объекты аудита показателей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
60. Аудит тождественности показателей аналитического и 
синтетического учета и показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и достоверности начальных и сопоставимых данных в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 
61. Аудит правильности классификации долгосрочных и 
краткосрочных активов и обязательств аудируемого лица 
62. Аудит правильности раскрытия информации в примечаниях к 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
63. Анализ показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
64. Оценка обоснованности подготовки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности исходя из допущения о непрерывности деятельности 
аудируемого лица; 
65. Оценка влияния экологических факторов на бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность; 
66. Анализ событий, произошедших после отчетной даты  
 
